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i(r) g(r) Pair Percolation
Geometry good good possible possible
Elongation good good
IamgratefultoS.Ikeuchi,M.Ito,andN.A.Bahcalforhelpfuldiscussion.
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